












































































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異
平成6年度予算
@　（案）
入　会　金　収　入 150，000 202，500△　　　52，500 180，000
会　　費　収　入 9，520，000 9，548，500△　　　28，500 9，940，000
論文掲載料収入 100，000 151，500△　　　51，500 150，000
広告掲載料収入 700，000 678，000 22，000 700，000
受取利息収入 900，000 514，890 385，110 350，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 13β60△　　　　3，360 10，000
収入の部
前　受　金　収　入 700，000 975，000△　　275，000 840，000
前期末未収入金収入 17，811，706 17，811，706 0 22，105，300
期末未収入金 △　17，000，000 △　22，105，3005，1 5，300△　25，000，000
前期末前受金 △　　951，700 △　　951，700 0 △　　　976，000
小　　　　　計 12，940，006 7，838，4565，101，550 9，299，300
松本歯学　20（2）1994 245
前年度繰越支払資金 28，602，939 28，602，939 0 28，278，573
合　　　　　計 41，542，945 36，441，395 5，101，55037，577，873
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 130，000 29，198 100，802 100，000
通　信　費　支　出 1，900，000 1，834，81065，190 2，000，000
会　議　費　支　出 100，000 53，410 46，590 100，000
印　刷　費　支　出 7，000，000 6，143，13856，862 7，000，000
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
支出の部
雑　費　支　　出 50，000 2，266 47，734 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　　備　　費〕 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 11，930，000 8，162，8223，767，178 12，000，000
次年度繰越支払資金 29，612，945 28，278，5731，334，372 25，577，873
合　　　　　計 41，542，945 36，441，3955，101，550 37，577，873
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　6，969，800円
　定期預金　21，040，165円
　手持現金　　268，608円
計28，278，573円
◎前受金内訳
　正会員平成6年度分
同平成7年度分
同平成8年度分
同平成9～12年度分
16期生平成6年度分
17期生平成6年度分
同　　平成7年度分
185，000円（3，000円×1名）
　　　　（3，500円×52名）
32，500円（1，000円×1名）
　　　　（3，500円×9名）
19，500円（2，000円×1名）
　　　　（3，500円×5名）
31，500円（3，500円×9名）
364，000円（3，500円×104名）
427，000円（3，500円x122名）
427，000円（3，500円×122名）
計 1，486，500円
◎会費収入内訳
　正会員8，704，500円（3，500円×2，487名）
　準会員　244，000円（2，000円×122名）
　賛助会員　 600，000円（10，000円×60口）
計 9，548，500円
◎未収入金内訳
　正会員21，105，000円（3，500円×6，030名）
　　　　　　　　　300円（300円×1名）
　大学補助金　1，000，000円
計22，105，300円
